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Keberadaan industri di suatu daerah dalam skala industri besar maupun skala industri kecil akan 
memberi pengaruh dan membawa perubahan seperti perubahayan gaya hidup konsumtif, 
perubahan mata pencaharian,dll. Dengan adanya industri maka secara tidak langsung masyarakat 
dapat berubah dan menggantungkan mata pencahariannya di sektor yang berhubungan dengan 
industri.  
Pembangunan industri di masing – masing dartah pasti memiliki perbedaan tersendiri di 
karenakan adanya perbedaan karakteristik setiap tempat atau wilayah yang dapat menunjang 
berdirinya suatu industri. Seperti halnya di Desa Gununggangsir yang dahulunya masyarakat 
bekerja di sektor agraris dan sekarang beralih di sektor industri.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi, wawancara, peneliti 
menemukan fakta perubahan yang terjadi di lapangan yakni perubahan gaya hidup, perubahan 
peralihan mata pencaharian.  
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The existence of an industry in an area on a large industrial scale or a small industrial scale will 
influence and bring about changes such as changes in consumptive lifestyles, changes in 
livelihoods, etc. With the existence of industry, people can indirectly change and depend on their 
livelihoods in sectors related to industry. 
Industrial development in each region must have its own differences because of the different 
characteristics of each place or region that can support the establishment of an industry. As in 
Gununggangsir Village, the people used to work in the agrarian sector and are now turning to 
the industrial sector. 
This research uses qualitative research methods, through observation, interviews, researchers 
find facts of changes that occur in the field, namely changes in lifestyle, changes in livelihood 
changes. 
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